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Door de Stichting voor de Landbouw is begin 1954 een 
studiegroep benoemd met de opdracht een onderzoek in te 
stellen naar de arbeidsvoorziening in landbouw- en veen-
bedrijf in Zuidoost Drente. 
De gevolgen van de groeiende industrialisatie worden 
ook in deze bedrijfstakken voelbaar. 
Ten behoeve van deze studiegroep, gevormd door de heren 
W.M. Broeders, B.H. Dik, Drs O.P. Driesprong, F.W.J. Kriellaars, 
G. Nijenhuis, Ir P. v.d. Schans, Mr J. Schoorl en Dr'M.A.J. Visser, 
werd het onderhavige rapport opgesteld. 
Omtrent verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in 
de landbouw werd overleg gepleegd met de Eijkslandbouwvoorlich-
tingsdienst te Bmmen. 
Alvorens tot publicatie over te gaan, werd het rapport door 
bovengenoemde studiegroep getoetst. 
De samenstelling geschiedde door B.H. Perdok van de afdeling 
Streekonderzoek onder leiding van Dr M.A.J. Visser. 
De Directeur, 
(Dr J'; Hor ring) 
*s-Gravenhage, Januari 1955 
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ONDERZOEK NAAR DE ARBEIDSVOORZIENING IN ZUIDOOST DRENTE 
Inleiding 
In het midden van de vorige eeuw werd in Zuidoost-Drente 
een aanvang gemaakt met de ontginning van grote oppervlakten 
veengronden. Hierdoor vestigden zich vele arbeiders van elders 
in dit gebied., De bevolking in deze gebieden vertoonde sedert-
dien dan ook een zeer sterke toeneming. 
Minder gunstige exploitatieresultaten waren -in de jaren 
dertig oorzaak van het optreden van ernstige werkloosheid. Na 
een korte periode van opbloei tijdens de laatste wereldoorlog 
deden later de afzetmoeilijkheden van de turf, de afneming van 
de oppervlakte onvergraven veen en ook de mechanisatie van het 
veenbedrijf opnieuw een grote werkloosheid ontstaan. 
Hoewel door de ontginning van veengronden nieuwe landbouw-
bedrijven werden gesticht, was de werkgelegenheid hierdoor betrek-
kelijk gering. De arbeid, die het cultiveren van een bepaalde 
oppervlakte grond vraagt, is slechts gering in verhouding tot de 
arbeid, nodig voor vervoning. 
De vervening, het in cultuur brengen van de vergraven veengrond, 
benevens de ontginning van heidegronden, bleven vooral in de slappe 
perioden van het landbouwbedrijf grote betekenis"als bron voor 
werkgelegenheid behouden. Een groot deel van de arbeiders vond 
hierdoor afwisselend werk gedurende een groot deel van het jaarj 
in vele gevallen werden deze werkzaamheden bij dezelfde werkgever 
verricht. 
De omvang van de ontginning van heidegronden en dalgronden is 
langzamerhand sterk afgenomen, terwijl de herontginning hiervoor 
in de plaats kwam. Deze bleek noodzakelijk, doordat in het verleden 
de ontginning niet altijd op de juiste wijze was geschied of door-
dat een vermindering van de humus in de bouwvoor en sterke achter-
uitgang in vruchtbaarheid van sommige andere dalgronden ten gevolge 
had. 
Naast deze werken zijn de cultuurtechnische werken op het 
gebied van de waterhuishouding, ruilverkaveling en ontsluiting 
zeer belangrijk. Vóór de jaren van dertig werden deze werken 
grotendeels beschouwd als een vorm van werkverschaffing in de 
perioden, dat in andere bedrijfstakken werkloosheid optrad. Op het 
ogenblik geschiedt de uitvoering in vrij werk en worden deze werken 
in verband met het noodzakelijk streven naar productieverhoging 
in de landbouw meer urgent geacht dan vroeger. 
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Als een zeer "belangrijke "bron van werkgelegenheid, die in 
dit geMed steeds grotere "betekenis heeft gekregen, geldt 
verder de industrie. Deze dateert hoofdzakelijk van na de tweede 
wereldoorlog en zij heeft in een korte periode een zeer grote 
vlucht genomen. Het industrieel klimaat is hier voornamelijk door 
verschillende maatregelen van de overheid gunstig "beïnvloed, 
zodat kan worden verwacht, dat de industrialisatie de eerstkomende 
jaren zal blijven toenemen. Behalve de directe werkgelegenheid 
dient verder nog te worden gewezen op de oiviel-technische werken, 
die moeten worden uitgevoerd ten "behoeve van de ontsluiting voor 
de industrie. 
Wanneer wordt nagegaan, in welke mate hier na de laatste 
wereldoorlog wijzigingen in de werkgelegenheidssituatie zijn 
opgetreden, dan "behoeft het geen verwondering te wekken, dat 
genoemde structuurwijzigingen een groot aanpassingsvermogen van 
de verschillende "bedrijfstakken eisen. Men ziet dan ook, dat, 
hoewel de geregistreerde werkloosheid in de laatste jaren tot 
een der hoogste in het land "behoort, van verschillende zijden 
wordt geklaagd over een tekort aan .goede arbeidskrachten. In het 
bijzonder is dit het geval in het landbouw- en veenbedrijf, die, 
doordat zij sterk gebonden zijn aan de seizoenen, een zeer onregel-
matige behoefte aan arbeidskrachten hebben. Hierdoor is een vrij 
grote arbeidsreserve noodzakelijk, die vroeger steeds beschikbaar 
bleef, doch thans in andere bedrijfstakken permanent werk kan 
vinden. 
In dit onderzoek wordt in de eerste plaats een overzicht 
gegeven van de werkzaamheden, die de agrarische arbeiders ver-
richten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de administratie van 
het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. In de tweede plaats 
wordt een indruk gegeven van de noodzakelijke arbeidskrachten in 
het landbouw- en veenbedrijf, waarbij zowel zal worden gelet op 
het aantal arbeidskrachten, als op de periode, waarin deze werken. 
Verder zal worden getracht een indruk te geven van de mogelijk-
heden van beperking van deze arbeidsreserve voor het landbouw-




DE STRUCTUUR VAU DE LANDBOUW IN VERBAND MET DE ARBEIDSBEHOEPTE 
a. Het 'bedrijf s type 
Het gebied van onderzoek is te onderscheiden in twee gedeelten, 
ni. bet zandgedeelte en het veengedeelte. De grens van deze gebieden 
valt langs de Oostzijde van de Hondsrug en de spoorlijn Emmen-
Coevorden. Hoewel er afwijkende gedeelten voorkomen, kan men het 
westelijk gebied grotendeels beschouwen als een overgangsgebied 
van het centrale zandgedeèlte van Drente naar de veenkoloniën, waar het 
bedrijfstype weinig afwijkt van dat in het zandgebied. Het kleine 
gezinsbedrijf van het gemengde bedrijfstype is hier overheersend. 
Het oostelijk gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit dalgrond. De be-
drijven zijn hier groter en van het eenzijdige akkerbouwbedrijfs-
type. 
Mede in verband met verschillende afwijkingen is het gewenst, 
de afzonderlijke gemeenten nog nader te beschouwen (Tabellen 1, 2, 3). 
In de gemeente Odoorn overweegt het veengedeelte. Het zand 
vindt men voornamelijk in de dorpen Odoorn, Valthe en Exloo, waar 
het gemengde bedrijfstype op kleine en ook middelgrote bedrijven 
overheerst» Het veenkoloniale deel omvat het Odoornerveen in het 
Westen en de langgerekte streekdorpen 1e en 2e Exloërmond, alsmede 
Valthermond in het Oosten; in het midden het Exloërveen. Op de 
grens van veen en zand ontwikkelden zich kleine bedrijfjess 
De gemeente Emmen heeft een sterk veenkoloniale inslag, 
terwijl hier bovendien nog een belangrijke oppervlakte onafge-
graven hoogveen voorkomt. De grens tussen zand- en veengebied, 
zowel wat betreft de grondsoort als het bedrijfstype, is hier niet 
duidelijk aan te geven. Als scheiding is te nemen, de weg Weerdinge -
Emmerschans - Barger-Oosterveld - Oranjedorp, het Oranjekanaal en 
de spoorbaan. In de meeste zanddorpen is de bedrijfsvorm wel gemengd, 
maar de akkerbouw overweegt. In het veenkoloniaal gedeelte treft 
men nog vele kleine bedrijfjes aan, waarop tamelijk veel grasland 
voorkomt, 
In de gemeente Sleen overheersen de zandgronden met het 
gemengde bedrijfstype, waarin de fabrieksaardappelen een vrij 
belangrijke plaats innemen. In het Noorden en Zuiden liggen de 
nederzettingen Schoonoord en Veenoord, hoofdzakelijk bestaande 
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uit veenontginningsgronden. De bedrijfsgrootte wijkt hier weinig 
af van het zandgebied, maar de akkerbouw overheerst, 
De gemeente Schonebeek geeft in dit gebied een geheel afwijkend 
beeld. De landbouw wordt hier uitgeoefend op het onontgonnen hoog-
veen (bovenveenoultuur). De bedrijven zijn klein en het bedrijfs-
type is gemengd» De bedrijfsvoering is tamelijk conservatief en 
heeft plaats onder moeilijke omstandigheden. 
"k* Het bedrijfsplan en de arbeidsbehoefta 
Op de gemengde bedrijven in het Westen staat het bouwland 
voor een belangrijk deel in dienst van do veeteelt. ïooh is de 
oppervlakte grasland tamelijk gering en varieert van 30-40$. De 
granen nemen ongeveer 2/3 deel van het bouwland inj de rogge is 
het hoofdgewas. Hiernaast is de aardappelteelt vrij belangrijk. 
Het areaal fabrieksaardappelen is de laatste jaren toegenomen, 
als gevolg van de noodzakelijke beperking op de dalgronden. De 
melkveebezetting per oppervlakte grasland is vrij normaal, het 
aantal stuks melkvee per bedrijf echter vrij gering. De varkens-
en pluimveestapel is minder sterk ontwikkeld dan in andere zand-
gebieden. In de gemeente Schonebeek, waar ook het gemengde bedryfs-
type overheerst, wijken het bouwplan en de veebezetting iets af, 
doordat het accent sterker op de veehouderij valt. 
De periodieke verschillen in arbeidsbehoefte (tabel 4» Grafiek 
i) zijn voor het gemengde bedrijf zeer gering. Deze verschillen 
zijn namelijk over het algemeen des te groter naarmate er meer 
bouwland voorkomt en minder vee, terwijl hier bovendien een gunstig 
bouwplan met een goede verhouding tussen de granen en hakvruchten 
een zeer regelmatige verdeling ten gevolde heeft. De geringe 
arbeidstoppen, die hier ontstaan, zijn bovendien van geen enkele 
betekenis, doordat de arbeidskracht vrijwel uitsluitend wordt ge-
vormd door het gezinspersoneel » Drukke werkzaamheden worden gemak-
kelijk opgevangen door arbeidstcmpo en arbeidsduur. Het beschikbare 
arbeidsaanbod van gezinspersoneel heeft dan ook tezamen met de 
geringe bedrijf sg:?ootte als gevolg, dat de mechanisatie op deze 
bedrijven nog zeer weinig ingang beeft gevonden» 
Het veenkoloniale bedrijf heeft sen zeer eenzijdig bedrijfs-
plan. Het grasland is practisoh van geen betekenis en de gewassen-
keuze van het bouwland blijft voornamelijk beperkt tot aardappelen, 
rogge en haver« Ten gevolge van de wet op de aardappelmoeheid is 
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het areaal aardappelen ingekrompen en grotendeels vervangen 
door granen. De laatste jaren wordt de verbouw van suikerbieten 
van enige betekenis, terwijl men hier en daar overgaat tot het 
aanleggen van kunstweiden. 
De arbeidsfilm in het veenkoloniale bedrijf verloopt zeer 
onregelmatig. Het eenzijdige bouwplan geeft in het voorjaar en 
vooral in het najaar aanleiding tot zeer hogo arbeidstoppen, 
waarvoor een grote arbeidsreservD noodzakelijk is. In het verleden 
is deze toestana nog ongunstiger geweest, doordat de oppervlakte 
aardappelen aanmerkelijk groter was (Tabel 2). Ten gevolge van 
de aardappelmoehsid is men genoodzaakt geweest een ingrijpende 
wijziging in het bouwplan aan te brengen. De oppervlakte aard-
appelen werd tot ongeveer l/3 van de oppervlakte bouwland gere-
duceerd, terwijl hiervoor in de plaats hoofdzakelijk granen werden 
verbouwd. Behalve een totale behoefteverlaging werd hierdoor ook 
een gelijkmatiger arbeidsbehoefteverdeling tot stand gebracht. De 
arbeidstoppen in April, September en October werden aanmerkelijk 
verlaagd, In grafiek II is weergegeven hoe de geringe wijziging 
van het bouwplan in de periode van 1950 - 1953 reeds een duidelijke 
invloed uitoefent op de arbeidsbehoeftu. 
Het is echter zeer de vrc-ag of in deze richting de juiste 
oplossing werd gevonden. Het vrij eenzijdige bouwplan werd hier-
door niet verbeterd, wat in verband met de vruchtopvolging gewenst 
zou zijn. De Voorlichtingsdienst vestigt de laatste jaren dan ook 
in de eerste plaats de aandacht op uitbreiding van de oppervlakte 
kunstweide. Hoewel de veestapel ook moeilijkheden geeft voor de 
arbeidsvoorziening, omdat deze werkzaamheden geeft, die minder 
aanlokkelijk zijn in verband met de arbeidstijden, staan hier toch 
grote voordelen tegenover. Behalve de regelmatige arbeidsbehoefte-
spreiding is een goede vruch.twissej.ing mogelijk en tevens een 
natuurlijke bemesting, 
In de tweede plaats zouden de suikerbieten, peulvruchten en 
handelsgewassen esn grotere plaats kunnen innemen. Bij deze om-
schakeling treden echter moeilijkheden naar voren, die ten dele 
kunnen worden geweten aan de geringe uitwijkmogelijkheden ten 
gevolge van de bodemgesteldheid, terwijl anderzijds de kostprijzen 
van deze vervangingsteelten over het algemeen hoger liggen dan 
elders, zodat de kostprijs niet. of nauwelijks wordt benaderd. 
Bovendien is de veenkoloniale boer gewend aan de drie traditionele' 
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gewassens aardappelen, rogge en haver. Op de dalgronden geven 
deze teelten een gering opbrengstrisico en ook zijn de prijs-
fluctuaties niet groot. De aardappelverbouw heeft de laatste 
jaren steeds goede financiële resultaten opgeleverd. Indien men 
hiermede de resultaten van eventuele nieuwe gewassen gaat vergelij-
ken, vallen deze over het algemeen ongunstiger uit. Voor bij 
de peulvruchten en de handelsgewassen zijn het opbrengstrisioo 
en de prijsfluctuaties groot; bij de suikerbieten is dit in veel 
mindere mate het geval. 
Een illustratie van verschillende bedrijfstypen voor de 




DE ARBEIDSKRACHTEN IN HET LANDBOUW- EN HET VEENBEDRIJF 
a. De landbouw 
Het gezinspersoneel 
In de gemeenten Schoonebeek en Sleen wordt vrijwel uitsluitend 
gewerkt met gezinspersoneel. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is 
opgemerkt, houdt dit nauw verband met de geringe bedrijfsgrootte. In 
Sleen, waar het arbeidsaanbod in overeenstemming is met de arbeids-
behoefte, vormt de betaalde arbeid slechts 13^ van het totaal (tabel 
5). In Schoonebeek, waar volgens de behoefteberekening constant 
sprake is van een zeer groot aanwezig arbeidsaanbod op de bedrijven, 
is de vreemde arbeid geheel te verwaarlozen. Hoewel de productie-
omstandigheden in Schoonebeek ongunstig zijn, waardoor de gebruikte 
behoeftenormen niet geheel zullen overeenstemmen met de werkelijk 
te verrichten arbeid, zal hier toch sprake zijn van een potentieel 
arbeidsoverschot van gezinspersoneel. 
In de gemeenten Emmen en Odoorn bedraagt de gezinaarbeid resp. 
67 en 62% van het totaal berekende arbeidsaanbod, In tegenstelling 
met de andere gemeenten is het vrouwelijk personeel hier zeer gering. 
Het aantal meewerkende zoons was volgens de Volks- en Beroeps-
telling 1949 in Zuidoost-Drente gemiddeld 0,6 per bedrijf. Op de 
eandgronden is in zekere mate sprake van opvolgingsmoeilijkheden, 
doordat er meer meewerkende boerenzoons zijn dan er in de toekomst 
bedrijven vrij zullen komen. De afvloeiing van zoons naar ander© 
beroepssectoren is onvoldoende. Op de veenkoloniale bedrijven is de 
toestand vrij goed te noemen. 
Het vreemde personeel 
De groep vaste arbeiders in de landbouw is in verhouding tot 
het tijdelijk personeel van zeer geringe betekenis, hetgeen gezien 
de zeer onregelmatige arbeidsbehoefte van het landbouwbedrijf en 
de vrij grote arbeidsreserve geen verwondering wekt. Welke grote 
invloed de hoge arbeidstoppen hebben op de korte werkperiode, die 
de overgrote meerderheid van de losse arbeiders in de landbouw 
heeft, blijkt uit de volgende tabel. 
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HET AANTAL ARBEIDERS, DAT IN DE LANDBOUW HEEFT GEWERKT, 
INGEDEELD NAAR HET AANTAL GEWEHRTE WEKEN IN DE LANDBOOT 
Aantal 
werkweken 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 -- 24 
25 -- 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
> 50 
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Ruim 1/3 deel van deao arbeiders blijkt gedurende het 
gehele jaar slechts 1 tot 4 weken in de landbouw te werken, 
terwijl meer dan de helft korter dan 10 weken landbouwwerk-
zaamheden verricht. Het gemiddeld aantal werkweken per jaar 
bedraagt van alle arbeiders, die in de landbouw hebben gewerkt 
slechts 15 weken (aie ook grafiek VIII)o Per kwartaal geeft de 
volgende tabel een nader inaicht. 
HET AANTAL ARBEIDERS, DAT ÎN DE LANDBOUW HEEFT GEWERKT, INGEDEELD 
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In het derde en vierde kwartaal is het aantal arbeiders, 
dat in de landbouw werkt, ongeveer tweemaal zo groot als in 
het eerste en tweede kwartaal. Verder valt de nadruk in eerst-
genoemde kwartalen veel sterker op de korte werkperioden. 
Zoals bij de bespreking van de arbeidsfilm reeds naar 
voren is gebracht, betreft het hier vrijwel uitsluitend de 
arbeidsreserve voor de aardcppelrooicampagne* Hoewel deze periode 
zich over zes à acht weken uitstrekt, blijkt een zeer groot deel 
van de arbeiders slechts gedurende een gedeelte van deze periode 
werk te vinden. Uiteraard dient rekening te worden gehouden met 
weersomstandigheden, maar toch lijkt deze arbeidsreserve zeer 
ruim te zijn. 
Ook in hat tweede kwartaal is het aantal arbeiders met een 
zeer korte werkperiode nog g-?oot. Kroneens is de invloed 
van de aardappelteelt merkbaar5 die voor het poten veel arbeid 
geeft gedurende een uiterst korte periode. 
Uit het oogpunt van algehele arbeidsvoorziening is het ge-
wenst, dat naar een spoedige oplossing wordt gezocht. Behalve 
genoemde maatregelen door wijzigen van bet bouwplan is een ver-
snelling van de mechanisatie van de aardappeloogst zeer nood-
zakelijk. Iloewel zich hierbij nog verschillende moeilijkheden 
voordoen, hoofdzakelijk van technische aard, is een stimulans 
in deze richting zeer gewenst.. Immers, hierdoor kan de thans 
bestaande onverantwoorde arbeidsreserve aanmerkelijk worden ver-
minderd. 
Het behoeft geen betoog, dat de klacht over de geringe 
gesohooldheid van de landaibeiders mede het gevolg is van het 
tijdelijk en ongeregeld werken in de landbouw* De grote massa 
van de arbeiders komt slechts met bepaalde werkzaamheden in aan-
raking. Dit geldt niet alleen voor de arbeiders, die vrijwel 
uitsluitend bij de aardappelteelt zijn betrokken, maar ook voor 
arbeiders, die zelfs het grootste deel van het jaar in de land-
bouw hun werkkring vinden. Zelfs voor deas is van geregelde 
arbeid op hetzelfde bedrijf geen sprake» Het bleek uit het 
onderzoek, dat behalve voor de kleine groep van vaste en los-
vaste arbeiders, wisseling van werkgever en werknemer herhaal-
delijk plaats heeft* Op de meeste bedrijven ontbreekt een kern 
van vast personeel* Voor zo-v > r wij hebben kunnen nagaan wordt 
het belang van een vaste kr-rn voor de landbouw in het algemeen 
wel gezien en erkend door boer er. arbeider» Individueel wordt 
echter door geen van beiden naar dit inzicht gehandeld; men wil 
zelf vrij en ongebonden zijn. 
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b. Het veenbedrijf 
In het Oosten van de provincie Drente bevindt zioh nog een 
oppervlakte veen van ruim 6-000 ha, die voor vervsning in aan-
merking komt. Voornamelijk ligt dit gebied in de gemeenten Emmen 
en Sohoonebeek» Het aflopend karakter hiervan is duidelijk, indien 
men weet, dat hiervan jaarlijks volgens het huidig tempo van ver-
vening gemiddeld 250 a 300 ha wordt ver/et-nd* « Het aantal arbeiders, 
dat in 1953 in het veenbedrijf heeft gewerkt en de werkperiode 
blijkt uit onderstaande tabel. 
HET AANTAL ARBEIDERS, DAT IN HET VEENBEDRIJF HEEFT GEWERKT, 
INGEDEELD NAAR HET AANTAL ARBEIDSWEKEN PER KWARTAAL 
I 
Kwar-




















































































Duidelijk treedt naar voren, dat het veenbedrijf evenals het 
landbouwbedrijf een seizoenkarakter heeft. De oampagne duurt van 
half Maart tot ongeveer half Juli. De gemiddelde arbeidsduur van de 
arbeiders in het veenbedrijf blijkt 18 weten te zijn. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal personen, dat in 
de loop van het jaar werkzaam is geweest in het veenbedrijf en het 
aantal arbeidsweken per jaar in het veenbedrijf (zie ook grafiek VIIl), 
HET AANTAL ARBEIDERS INGEDEELD NAAR HET AANTAL 
GEWERKTE WEKEN IN HET VEENBEDRIJF 
Aantal 
werkweken 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
-> 50 
Totaal-J *" * 
\ a b s . 
Gemiddeld aan -
t a l werkweken 













































































Het totaal aantal mannelijke arbeiders, dat in 1953 werkzaam 
is geweest in het veenbedrijf bedroeg 3,616. Hiervan hadden 2.674 
uitsluitend in het veen gewerkt, d.w.z. niet in de landbouw, 
ontginningsbedrijf, staatsbos- of dorsbedrijf. Het totaal aantal 
werkweken van deze arbeiders was 66.000. Uiteraard komt hierbij 
nog het aantal arbeidsweken van de mannelijke arbeiders jonger 
dan )8 jaar en van vrouwelijke arbeidslef achten, zodat het totaal 
aantal werkweken in 1953 op ongeveer 75.000 is te stellen. Wanneer 
wij rekenen, dat de vervening van 1 ha veen gemiddeld op ongeveer 
500 manweken kan worden gesteld, is het duidelijk, dat in 1953 
minder is ontgonnen dan in de voorafgaande jaren. 
Zeer belangrijk is in verband met het aflopend karakter van 
het veenbedrijf, de leeftijdsopbouw van de veenarbeiders. Doordat 
de afneming van deze werkgelegenheid het gevaar opleverde, dat in 
de toekomst in korte tijd een zeer groot aantal arbeiders zouden 
moeten worden omgeschoold, heeft men de opleiding tot veenarbeider 
zoveel mogelijk geremd. Het gevolg hiervan is o.a. geweest, dat van 
overheidswege werd bepaald, dat bij de vervaardiging van de gesub-
sidieerde fabrieksturf geen arbeiders beneden de leeftijd van 25 jaar 
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De gemiddelde leeftijd van de arbeiders, die uitsluitend 
in het veenbedrijf hebben gewerkt, bedraagt 35»9 jaar. Dit is 
iets hoger dan van de arbeiders in de landbouw. Het gemiddeld 
aantal werkweken, dat de oudere arbeiders in het veenbedrijf 
hebben gewerkt is hoger dan van de jongere. In de landbouw is 
juist het omgekeerde het geval (Grafiek IX en X). 
Uit deze gegevens blijkt, dat de klaoht over het afnemend 
aantal veenarbeiders en de kwaliteit hiervan uit het individueel 
standpunt van de verveners wel gegrond is» liet aantal arbeiders, 
dat op het ogenblik zijn vi/erkzaamheden in het veenbedrijf ver-
richt is onvoldoende om het huidig tempo van vervening te hand-
haven, terwijl de prestatie van deze arbeiders dalende is. Deze 
is namelijk niet uitsluitend gelegen in de routine van de ar-
beiders, maar in de eerste plaats afhankelijk van de lichamelijke 
conditie, die uiteraard van de jonge arbeiders beter is, vooral 




DB WERKZAAMHEDEN VAN DE AGRARISCHE ARBEIDERS 
IN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN 
In do inleiding van dit rapport werd reeds een overzicht 
gogeven van de "bronnen van werkgelegenheid voor de agrarische 
arbeiders, terwijl in het voorafgaanda hoofdstuk reeds een 
"beschouwing werd gegeven over- de arbeidsvoorziening in het 
landbouw- en het ve en "bedrijf „ De in dit. hoofdstuk genoemde 
aantallen vreemde arbeidskrachten en arbeidsweken waren ontleend 
aan de administratie van het 'Bedrijfspensioenfonds voor de 
Landbouw"! ). Met "behulp hiervan was het mogelijk per kwartaal 
een overzicht te verkrijgen van het aantal arbeiders en arbeids-
weken in de verschillende bedrijfstakken. Bovendien kon worden 
nagegaan van elke arbeider afzonderlijk, in welke bedrijfstakken 
hij had gewerkt. Deze bedrijfstakken waren het veenkoloniale 
landbouwbedrijf, het gemengde landbouwbedrijf, het veenbe drijf, 
het ontginningsbedrijf, het Staatsbosbeheer en het dorsbedrijf. 
De beoordeling van de aard der bedrijfstakken, waarin de werk-
nemers hadden gewerkt, geschiedde in samenwerking met de Districts-
agenten van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, eventueel 
met behulp van de betreffend« werkgevers. Onder het veenbedrijf 
valt hoofdzakelijk de vervening, slechts in enkele gevallen is 
hierbij tevens het ontginnen van de dalgrond inbegrepen. Het ontgin-
ningsbedrijf betreft hier de ontginningswerken, verricht door arbei-
ders in dienst van de Heidemaatschappij en Gront maatschappij. In 
sommige gevallen is particuliere vervening of ontginning van geringe 
omvang verricht door arbeiders * die de overige tijd bij de boer-
werkgever op hetzelfde bedrijf hadden gewerkt, onder de landbouw 
gerekend. 
Helaas was het niet mogelijk alle verrichtingen van de arbeiders 
afzonderlijk na te gaan gedurende het gehele jaar, omdat belangrijke 
bronnen van werkgelegenheid ontbr&ken, o.a, de civiel-teohnische 
werken, de aanvullende werkgeIegenhei dsobjeeten, de industrie, 
alsmede de periode van werkloosheid* Met behulp van gegevens van 
het G,A„B„ te Emmen was het echter mogelijk een indruk te verkrijgen 
van de aantallen, arbeiders, cite gedurende 1953 werkzaam waren in 
A-objecten, B,W„~objecten, in de D.U.W, en het aantal werklozen 
(Tabel 7). Hierdoor kan men toch een vrij goed inzicht verkrijgen 
in het arbeidspotentieel van Zuidoost-Drente„ 
De volgende tabel geeft een inzicht van de mate, waarin de 
arbeiders zich gedurende 1953 hebben beperkt tot het werken in 
een van genoemde bedrijfstakken, die vallen onder het B„P.L. Tevens 
wordt een inzicht verkregen tan de \roorkomc-nde combinaties van meer 
van deze bedrijfstakken» 
1) De statistische verwerking had gedeeltelijk plaats bij de Afd. 
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Het is opmerkelijk, dat zeer vele arbeiders zich hebben beperkt 
tot het werken in een van de vijf genoemde bedrijfstakken (zie ook 
tabel 8). Veelal wordt immers verondersteld, dat de veenarbeid en 
de landbouwarbeid niet los van elkaar staan en dat het normaal is, 
wanneer de arbeiders tot ongeveer Juli in het veenbedrijf werken 
en daarna vrijwel allen worden betrokken bij de aardappeloogst. In 
1953 blijkt dit zeer weinig het geval te zijn geweest, zodat men 
hieruit geneigd is te concluderen, dat zowel de landbouw als het 
veenbedrijf een vrij grote arbeidsreserve ter beschikking houden, 
hoewel de werkzaamheden in de verschillende perioden van het jaar 
elkaar vrij goed aanvullen. Hierbij dient te worden opgemerkt, zoals 
reeds eerder is geconstateerd, dat de vervening in 1953 minder groot 
was dan in de voorafgaande jaren. 
In grafiek IV zijn per kwartaal de verrichtingen weergegeven van 
de arbeiders in arbeidsweken, verdeeld over de voornaamste bedrijfs-
takken voor de gemeenten Emmen en Odoorn. Het aantal arbeidsweken per 
kwartaal is niet overal gelijk, hetgeen hoofdzakelijk het gevolg is 
van het feit, dat de industrie, o.a. de bouvmijverheid, ook gebruik 
heeft gemaakt van deze agrarische arbeidskrachten. Tevens heeft een 
vrij belangrijk aantal veenarbeiders in Duitsland gewerkt en is er 
sprake van een invloed van gedeeltelijk zelfstandige agrariërs. 
Hoewel de kwartaalindeling de arbeidstoppen voor het landbouw-
bedrijf doet vervlakken, kan . met inachtneming van de maandelijkse 
arbeidsfilms - worden geconstateerd, dat de arbeidsreserve voor het 
landbouwbedrijf vrij goed wordt benaderd. Het gevolg hiervan is 
echter, dat, zelfs in de kwartalen, waarin het landbouwbedrijf zijn 
grootste arbeidsbehoefte heeft, een gedeelte van de arbeiders 
werk moet vinden in aanvullende werkgelegenheid. 
731 
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In tabel 6 is een overzicht gegeven van het aantal arbeiders, 
dat in de landbouw heeft gewerkt. Uit de grafieken V, VI en VII 
"blijkt, dat de arbeidsweken, verricht in een van de bekende vijf 
"bedrijfstakken, slechts een zeer gering gedeelte van het jaar 
vullen, terwijl in ieder kwartaal een meer of minder groot aantal 
arbeiders in het geheel niet heeft gewerkt in deze bedrijfssectoren. 
Zelfs in de drukste kwartalen is dit nog het geval. 
De cultuurtechnische werken zijn als bron van werkgelegenheid 
voor de agrarische arbeiders zeer belangrijk. Hierbij is het opmer-
kelijk, dat de B.W.-werken een geringe plaats innemen. De oorzaak 
hiervan is, behalve in de schijnbaar beperkte mogelijkheden van 
subsidieverlening, gelegen in het feit, dat de voorwaarde van 
tewerkstelling van arbeiders gebonden is aan een tamelijk strenge 
termijnstelling van de periode, dat in het landbouw- en/of veen-
bedrijf is gewerkt. 
Indien men de cultuurtechnische werken als bron van werk-
gelegenheid vergelijkt met het landbouw- en het veenbedrijf, dan 
blijkt, dat in de laatste jaren een verschuiving van arbeiders 
naar eerstgenoemde werken heeft plaats gehad. De oorzaak hiervan 
is behalve in de vermindering van de oppervlakte veengrond en de 
mechanisatie van het landbouwbedrijf, gelegen in de urgentie van 
de uitvoering van deze cultuurtechnische werken in het kader van 
de algehele productieverhoging, hetgeen onder meer tot uitdrukking 
komt in de verbeterde arbeidsvoorwaarden. Doordat voor de aeizoen— 
arbeid in het landbouw- en het veenbedrijf slechts gedurende een 
betrekkelijk kort gedeelte van het jaar extra arbeidskrachten 
worden gevraagd, behoeft het dan ook geen verwondering te wekken, 
dat er vaak moeilijkheden worden ondervonden bij onttrekking van 
arbeidskrachten aan deze werken ten behoeve van het normale 
bedrijfsleven. 
Tenslotte dient de invloed van de industrialisatie op de 
arbeidsvoorziening nader te worden beschouwd. Door de sterke 
uitbreiding van de industrie vloeit een aantal agrarische arbeiders 
af. Gedeeltelijk betreft het losse arbeidskrachten, die uitsluitend 
kunnen worden gerekend tot de agrarische arbeidsreserve; ander-, 
deels bevinden zich hieronder ook goed geschoolde land- en veen-
arbeiders, die tot de min of meer vaste kern van agrarische 
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arbeiders behoren. Niet de minst belangrijke groep zijn verder 
de agrarische jongeren, die rechtstreeks naar de industrie gaan. 
(Tabel 10 vermeldt de noodzakelijke afvloeiing van de jongeren 
in de landbouw.) Al deze arbeiders vinden hier een vaste werkkring, 
die de agrarische bedrijfstakken slechts aan enkelen kunnen geven. 
Uiteraard blijkt het tijdelijk werken, zoals b.v. in de agrarische 
industrie het geval is, niet mogelijk te zijn. De eisen, die de 
industrie over het algemeen aan de persoonlijkheid en de capaciteit 
van de arbeiders stelt, zijn gezien de samenstelling van het arbeids-
potentieel, vrij groot. In de regel past de veenarbeider zich beter 
aan bij fabrieksarbeid dan de landarbeider. 
Wanneer men in het kort de invloed van de industrialisatie 
voor de agrarische bedrijfstakken samenvat, kan men zeggen, dat 
de grote voordelen van vermindering van structurele werkloosheid 
en de noodzakelijke afvloeiing van agrarische jongeren (tabel 10), 
onvermijdelijk ten gevolge hebben, dat de arbeidsreserve voor de 
agrarische bedrijfstakken vermindert en tevens een nadelige 
selectie van arbeiders plaats heeft. 
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Korte samenvatting en richtlijnen 
In voorafgaande hoofdstukken werd het probleem van de 
arbeidsvoorziening in de agrarische sector in Z.0.-Drente 
beknopt behandeld. 
Hieruit blijkt, dat de belangrijkste agrarische bedrijfs-
takken, nl. het landbouw- en het veenbedrijf door hun seizoen-
karakter behoefte hebben aan een grote arbeidsreserve. Hoewel 
de seizoenwerkzaamheden vrij goed op elkaar aansluiten en de 
meeste veenarbeiders met het seizoenwerk in de landbouw niet 
onbekend zijn, is het aantal arbeiders, dat in beide bedrijfs-
takken werkt, gering. Bovendien wordt door vele arbeiders niet 
het gehele seizoen gewerkt, maar uitsluitend in het hoogseizoen. 
Het gemiddelde aantal werkweken per jaar van de arbeiders, die 
in landbouw- resp. veenbedrijf hebben gewerkt, bedraagt in deze 
bedrijfstakken 15 en 18. Desondanks kan worden vastgesteld, dat 
de arbeidsreserve voor iedere bedrijfstak afzonderlijk beschouwd, 
gezien de huidige verdeling van de arbeiders over de verschillende 
bedrijfstakken, op het ogenblik nauwelijks voldoende is om aan de 
behoefte te voldoen. 
De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk gelegen in de verminde-
ring van het beschikbaar arbeidsreservoirf er heeft nl, ont-
trekking van arbeiders plaats door sterke toeneming van de 
industrialisatie en door uitbreiding van cultuurtechnische 
werken, welke laatste tot op zekere hoogte een meer permanent 
karakter hebben gekregen. 
Wat betreft de samenstelling van het agrarisch arbeidsaanbod 
kan worden opgemerkt, dat er weliswaar een ongunstige selectie 
plaats heeft, maar dat in het landbouwbedrijf de leeftijdsopbouw 
van de arbeiders jong is5 de gemiddelde leeftijd bedraagt 35 jaar. 
Van de landarbeiders op de zeekleigronden is deze 40» De klacht 
van een veroudering van de landarbeidersbevolking door een te 
sterke afvloeiing naar andere bedrijfstakken is dan ook onge-
grond. Uit de leeftijdsopbouw van de veenarbeiders blijkt, dat 
deze slechts weinig ouder zijn dan de landarbeiders| de gemiddelde 
leeftijd bedraagt 36 jaar. 
Indien wij aan de hand van dit rapport enkele richtlijnen 
zullen geven voor de toekomst, manen wij de aandacht te moeten 
vestigen op de volgende puntens 
731 
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1. De seizoenwerkzaamheden in het landbouwbedrijf dienen 
te worden verminderd door wijziging van het bouwplan 
en mechanisatie van de arbeidstoppen. De aandacht moet 
worden gevestigd op een gedeeltelijke overschakeling op 
de veehouderij, waarbij zowel de boer als de arbeider 
zich dient aan te passen. De vaste kern van arbeiders 
moet worden vergroot, terwijl meer aandacht zal moeten 
worden geschonken aan de vakoplaiding van de jonge ar-
beiders in de landbouw. 
'd. De mechanisatie van het veenbedrijf dient in een zodanig 
tempo plaats te hebben, dat eventueel optredende arbeids-
tekorten worden opgevangen en het tempo van ontginning kan 
blijven gehandhaafd. De afvloeiing van jonge veenarbeiders 
naar. andere bedrijfstakken mag niet teveel gorden geremd. 
3. De cultuurtechnische werken sullen, gezien het arbeids-
potentieel, onverminderd voortgang kunnen vinden. Gedeel-
telijk kan hier gebruik worden gemaakt van permanente 
arbeidskrachten, anderdeels sal het karakter van aanvullende 
werkgelegenheid moeten blijven bestaan voor seizoenarbeiders, 
die tenminste gedurende het gehele seizoen in landbouw- en/of 
veenbedrijf werken. Voor laatstgenoemde categorie is uit-
breiding van de B.W.-werken wenselijk. 
4« De arbeidsbemiddeling ten behoeve van de arbeidsvoorziening 
dient nauw te worden afgestemd op de behoefte van de ver-
schillende bedrijfsttikken. Het totaal beschikbare arbeiders-
aanbod is ruim voldoende, om zowel voor de agrarische bedrijfs-
takken als voor de cultuurtechnische werken een kern van vast 
personeel te vormen. De drukke werkzaamheden in de landbouw 
en het veenbedrijf vallen niet samen, terwijl in deze perioden 
de cultuurtechnische werken zonder bezwaar kunnen worden be-
merkt. Hoewel de industrie minder geneigd zal zijn oudere 
agrarische arbeiders tewerk ta stellen en deze over het algemeen 
fabrieksarbeid niet verkiezen, is uit het oogpunt van de 
totale arbeidsvoorziening opneming van oudere agrarische ar-
beiders in de industrie wel gewenst. In hoofdzaak zal deze 
bastaansbron zich echter moeten richten op de zeer grote 
aanvoer van agrarische jongeren, die de beroepsrijpe leeftijd 
thans nog niet hebben bereikt. 
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Tabel 1 DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL EN DE GROOTTE DER 
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r4 n; p r, 
56 01 
Bouw-
l a n d 
DB ONTWIKKELING VAN HET 
G r a s -
l a n d + 
kunsiw 
i n ''' v . d . 








































































Rogge G e r s t H a v e r 
BOUWPLAN SINDS 1910 
T o t . 
granen 
i n p r o c e n t e n 
2 3 , 2 
2 9 , 2 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
3 1 , 4 
3 0 , 8 
4 5 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 8 
3 2 , 8 
3 5 , 2 
3 3 , 0 
3 6 , 5 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
4 9 , 5 
3 2 , 4 
3 5 , 7 
3 3 , 5 
6 5 , 1 
6 1 , 2 
5 4 , 6 
5 2 , 6 
3 8 , 9 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
3 2 , 7 
6 4 , 9 
5 0 , 5 
5 2 , 3 
6 0 , 0 
4 4 , e 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
3 0 , 9 
0 , 0 
-
0 , 4 









0 , 2 
0 , 5 
1 ,3 
• 
2 , 0 





0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 




0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
3 , 9 
8 , 6 
8 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 1 
9 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
3 8 , 6 
4 0 , 7 
4 5 , 1 
6 5 , 6 
4 9 , 2 
5 4 , 5 
7 0 , 2 
5 2 , 0 
5 8 , 3 
5 7 , 6 
4 7 , 8 
4 7 , 2 
5 0 , 7 
6 0 , 7 
4 9 , 5 
5 4 , 6 
7 5 , 5 
5 3 , 8 
5 8 , 0 
5 8 , 5 
6 9 , 0 
6 9 , 8 
6 3 , 3 
7 3 , 5 
6 2 , 1 
6 4 , 3 
6 3 , 7 
6 2 , 4 
7 5 , 7 
6 5 , 5 
6 6 , 1 
7 6 , 6 
5 9 , 9 
6 1 , 0 
6 1 , 2 
6 1 , 0 
P e u l -
vruch-
t e n 
Han-j 
d e l s 
gewi 
Cons 
- a a r d -
a p p . 
v a n h e t bouwland 
1,1 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
o , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
-
5 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
1,0 
-
0 , 6 
o,5 
0 , 5 
_ 
-
0 , 7 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
1,3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
^ 
-
o , 5 
0 , 3 
3 , 2 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 9 




0 , 0 
0 , 1 
1,4 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 




0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 7 
°>l 0 , 8 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
- • 
0 , 2 
8 , 0 
2 4 , 2 




F a b r . 
a a r d -
a p p . 
S u i k e r -
b i e t e n 
L 
5 2 , 2 
3 2 , 2 
3 9 , 8 
2 9 , 0 
4 0 , 9 
3 4 , 4 
^975-^ 
3 7 , 
2 , 8 
1,1 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
5 , 5 
5 , 6 
5*1 
8 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
3 5 , 0 
2 5 , 7 
3 9 , 6 
3 3 , 9 
T87ff^ 
39 , 
4 , 1 
4 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
3 2 , 8 
2 3 , 1 
3 1 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
8 
3 3 , 6 
3 1 , 0 
0 , 8 
-
3 , 0 
1,7 
2 , 8 
3 , 3 
3 , 4 
2 , 8 
6,6 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
9 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
_ 
0 , 2 
3 , 5 
2 , 1 
3 , 9 
5 , 8 
5 , 2 
5 , 0 
5 , 0 
8 , 2 
-
-
0 , 8 
0 , 8 
2 , 4 
3 , 5 
1,5 
3 , 0 
2 , 7 




0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
o , 5 
-
-
0 , 7 
0 , 9 
1,2 
2 , 0 
1,2 
2 , 3 
voeder-^Tot. 
b i e t e r f h a k -
/ v r . 
M 
0 , 4 
-
0 , 5 
o , 5 
o , 7 
• 
• 
0 , 7 
o , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
• 
• 
0 , 9 
0 , 9 
_ 
-
0 , 2 
0 , 7 
1,8 
2 , 6 
3 , 0 
3 , 5 
-
-
0 , 1 
1 ,3 
1,9 
2 , 6 
2 , 3 
2 , 5 
6 0 , 2 
5 7 , 1 
5 3 , 9 
3 3 , 2 
4 7 , 0 
4 2 , 9 
3 5 , 0 
4 3 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
4 9 , 7 
4 4 , 4 
4 8 , 0 
3 2 , 9 
4 8 , 3 
4 3 , 5 
3 1 , 7 
4 3 , 6 
4 1 , 3 
4 0 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 2 
3 6 , 1 
2 5 , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 1 
3 5 , 7 
3 6 , 9 
2 2 , 8 
3 2 , 8 
3 1 , 9 
2 2 , 7 
3 9 , 4 
3 8 , 3 
3 8 , 5 
3 3 , 6 
Brons C.B.S . -Landbouwte l l ingen . 
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l) Voor-'51 j '52 en '53 berekend naar het aantal bedrijven i:a 1950 
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Tabel 7 DE WERKLOOSHEID EN DE AANVULLENDE WERKGELEGENHEID 










































































































































































































































































































































Tabel 8 HET AANTAL ARBEIDERS PER KWARTAAL EN III HET GEHELE 
NAAR (COMBINATIES 
(Combinaties van) 

























































































































































































































































































































































































































































































































JAAR 1 9 5 3 , ALSMEDE HET GEMIDDELD AANTAL GEïïERKTE THEKEN 
VAN) BEDRIJFSTAKKEN 





















































































































































































































































































































































































































Tabel 9 HET AANTAL ARBEIDERS MAR HET AANTAL GEWERKTE WEKEN PER 
KWARTAAL EN NAAR (COMBINATIES VAN) BEDRIJFSTAKKEN 
(Combinaties van) 
bedri jf stakken 
1e kwartaal 
Uitsl. veenkol. berr. 
Uitsl.gem.bedr. 




























Ui tsl. veenkol .bedr. 
Uitsl.gern.bedr. 
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b. Ontwikkeling van 
Gebied 
Odoorn 




de mannelijke andbouwbevolking van 1909 











































304 J 354 J 356 




100 | 187j 212 
100! 185 J 359 
100 ! 116 
100 245 























100 1 166| 194 
100 j 146| 249 
100! 115J 124 
100 1.183 ! .1.19 
i 1 
100 153! 212 
c. Natuurlijke groei van de mannelijke landbouwbevolking en de noodzakelijke 














































1) Berekend volgens de natuur l i jke groei . 
L.E.I. 
731 
_ 47 - Bijlage I 
BEREKENING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE 
IN DE LANDBOUW 
Voor het berekenen van de arbeidsbehoefte is gebruik 
gemaakt van arbeidsnorruén, die ontleend zijn aan arbeids-
notitiea van bet L.E.I. en de R. L.V.D. Deze arbeidsnormen 
zijn de gemiddeld gewerkte arbeidsurer. voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen op goed geleide beirijven. Voor het veen-
koloniaal gebied zijn deze uren aanmerkelijk verschillend 
van het zandgebied, omdat de productieomstandigheden en de 
bedrijfsvoering sterk verschillen. 
Indien het basismateriaal, waaraan deze normen zijn ont-
leend, hiervoor de mogelijkheid goboden had, zou verdere 
differentiatie van dese arbeidsnormen nog een juistere benade-
ring van de werkelijke behoefte mogelijk hebben gemaakt. 
Immers, zowel op de gemengde zandbedrijven, als ook op de 
veenkoloniale bedrijven bestaan plaatselijk nog grote ver-
schillen in productieomstandigheden, o.a. wat betreft bedrijfs-
grootte en mechanisatiegraad. Helaas, dit was echter niet 
mogelijk. Bij de vergelijking en beoordeling van het aantal 
uren volgens behoefteberekening en van aanbodzijde dient 
daarom tevens rekening te worden gehouden met plaatselijk 
afwijkende productieomstandigheden, 
De gemeenten Odoorn en Emmen zijn voor de berekening 
van de behoefte gesplitst in oen veenkoloniaal deel en een 
zandgedeelte, waarvoor de betreffende normen zijn toegepast. 
Deze scheiding was voor de gemeente Sleen minder noodzakelijk 
en evenmin mogelijk , zodat voor dit gebied 
uitsluitend de normen van het zandgebied zijn gebruikt. Voor 
de afwijkende gemeente Schoo?.iebeek zijn eveneens de normen voor 
het gemengde zandbedrijf toegepast. 
731 
_ 48 -
ARBEIDSNORMEN VOOR HET VEENKOLONIALE BEDRIJF 























































































































































































































1) Incl eigen pootgoed. 






































































































































































































BEREKENING VAN HET ARBEIDSAANBOD IN DE LANDBOUW 
Voor het berekenen van het arbeidsaanbod in de landbouw 
is gebruik gemaakt van de administratiegegevens van het 
^Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en de Arbeidskrachten-
telling 1950 II v a" hst C.B.S. De resultaten van de Arbeids-
krachten teil ing 1953 van het C.B.S. waren ten tijde van het 
onderzoek nog niet beschikbaar. Hoewel laatstgenoemde telling 
uitgebreider van opzet is dan die van 1950 e n daardoor een 
nauwkeuriger inzicht zal geven in de verschillende werkperioden 
van de arbeidskrachten, konden met behulp van eigen enquête-
materiaal normen worden vastgesteld voor de berekening van het 
arbeidsaanbod volgens de telling 1950- Het bezwaar, dat het 
jaar, waarin deze telling is verricht, niet overeenstemt met 
het jaar, waarin de behoefteberekening heeft plaats gehad, is 
slechts van geringe betekenis. In de eerste plaats is het 
arbeidsaanbod van gezinspersoneel, dat hieruit is berekend, 
in een korte peripde aan weinig verandering onderhevig, terwyl 
het vrouwelijk vreemd personeel naar verhouding slechts een 
zeer gering deel van het totale aanbod inneemt. 
Het vaste mannelijke gezinspersoneel, waaronder volgens 
de telling 1950 II de personen worden verstaan, die ten minste 
1/3 van het jaar meewerken, kan volgens eigen enquêteonderzoek 
gemiddeld voor 0,8 volwaardig worden gerekend. De reductie van 
de duur van het meewerken bedraagt 0,1, voor de leeftijd even-
eens 0,1. De aantallen zijn als volgt omgerekends 
1e kwartaal 0,7 volwaardig| 
2e kwartaal 0,8 volwaardig! 
3e kwartaal 0,9 volwaardigf 
4e kwartaal 0,8 volwaardig. 
Het vaste vrouwelijke personeel, dat eveneens ten minste 
1/3 deel van het jaar heeft meegewerkt, kan gemiddeld voor 0,4 
volwaardig worden gesteld. De verdeling over de kwartalen heeft 
voor deze categorie gelijkmatig plaats gehad, omdat kan worden 
aangenomen, dat de seizoenwerkzaamheden naar verhouding van 
minder betekenis zijn. 
Het tijdelijke mannelijke gezinspersoneel. De opgave van 
het tijdelijk personeel van de telling 1950 II geschiedt in 
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werkweken. Deze categorie van werkers is in verhouding tot 
het vaste gezinspersoneel gering. De verdeling van de werk-
weken over de kwartalen heeft als volgt plaats gehads 
1e kwartaal 0,1| 
2e kwartaal 0,25 
3e kwartaal 0,55 
4e kwartaal 0,2. 
Het tijdelijke vrouwelijke personeel. In tegenstelling 
tot de vaste vrouwelijke arbeidskrachten is deze categorie 
uitsluitend gerekend voor werkzaamheden in het seisoen. De 
verdeling van de werkweken over de kwartalen is als volgt» 
1e kwartaal - 5 
2e kwar taa l 0,255 
3e kwar t aa l 0 ,5 I 
4e kwartaal 0,25« 
Het vaste en tijdelijke vreemde personeel is zowel wat 
betreft de aantallen personen als de werkweken overgenomen 
uit de administratie van het B.P.L. Het betreft echter uit-
sluitend de arbeiders in de leeftijd van 17 tot 65 jaar. 
Omdat wij de arbeidsweken van de jongeren en ook van enkele 
anderen missen, is een correctie van + 5$ noodzakelijk. De 
leeftijdreductie is, evenals dit elder3 is geschied, op 0,1 
gesteld. Rekening houdende met deze twee factoren, werd de 
volwaardigheid van de werkweken 0,95« 
Het aantal arbeidsuren werd per kwartaal volgens de 
CA.0. benaderd en is gemiddeld (in uren) s 
iwartaal 
1e 
2e 
3e 
4e 
Totaa l 
Veengebied 
625 
675 
675 
625 
2.600 
Zandgebied 
650 
725 
725 
650 
2.75O 
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